




























图1   定位不准导致的笔画缺失
 












































基本算法如下：设待处理字符的二值化图像为：{F(i, j), i=1, 2, 
⋯⋯, n, j=1, 2, ⋯⋯, m}，模板的二值化图像为{T(i, j), i=1, 2, ⋯⋯, n, 
j=1, 2, ⋯⋯, m}，且各F(i, j)，T(i, j) 取值为有图像的点取“1”，没有
图像的点取“0”。匹配系数为：
























方法 总数 正确 错误 正确率 平均识别时间
传统模板匹配 35 9 26 25.7% 74.7ms
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图7 多模板匹配进行车牌字符识别
